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Правовой основой функционирования налоговой системы явля-
ется Налоговый кодекс Республики Беларусь (НК РБ). Выстраивая 
налоговую политику, государство обеспечивает решение важнейших 
экономических и социальных задач. Налогообложение в РБ характе-
ризуют основные принципы: законность налогообложения, обяза-
тельность налогообложения, равенство налогообложения, презумп-
ция добросовестности плательщика налогов, стабильность налогооб-
ложения, справедливость налогообложения, гласность налогового 
законодательства, экономическая обоснованность налогообложения. 
Принципы налогообложения на практике реализуются через методы 
налогообложения. Необходимо равное налогообложение, означаю-
щее взимание налога в равной сумме с каждого плательщика. Дан-
ный метод не учитывает имущественное положение и платежеспо-
собность плательщика, поэтому применяется редко; пропорциональ-
ное налогообложение, предусматривающее взимание налога  
по единой ставке, установленной в процентах, не меняющейся при 
изменении налоговой базы. Данный метод активно применяется  
в налоговой системе. Пропорциональное налогообложение основы-
вается на идее справедливости обложения соразмерно с доходами 
каждого. Однако при пропорциональном обложении совокупного 
дохода менее состоятельный плательщик несет более тяжелое бремя 
налога, чем более состоятельный. Поэтому возникает необходимость 
введения прогрессивного налогообложения. 
